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2010 Cedarville University Softball 
Cedarville vs Augustana 
3/3/10 at Clermont, FL 
Cedarville 1 (3-5) Augustana 9 (5-2) 
Pla~er ab r h rbi bb so 1!0 a lob Pla~er ab r h rbi bb so 120 a lob 
Ludlow, Kenleigh dh 3 0 0 0 0 1 0 0 0 Rosin, Chrissy ss 3 2 2 1 0 0 0 0 0 
Zorn, Christina rf 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Trojanowsk,Christina rf 3 1 2 2 0 0 0 0 2 
Stewart, Paige 3b 1 1 0 0 1 1 1 1 0 Quaritsch, Karlee c 2 0 0 0 0 0 3 1 0 
Fox, Jenna cf 2 0 1 1 0 0 0 0 0 Snoreck, Brittany dh 3 1 1 0 0 1 0 0 1 
Young, Emily p/lb 1 0 0 0 1 0 2 1 0 Nelson, Melissa If 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
Murphy, Missy 2b 2 0 0 0 0 0 2 0 2 Goad, Emilee ph/lf 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Creech, Meghan c 2 0 0 0 0 0 4 0 1 Sarb, Stephanie 3b 3 1 1 0 0 1 1 3 1 
Thornsberry, Kayla lb/p 2 0 0 0 0 1 2 3 0 Bauerlein, Jaimie pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ortiz, Ariella 1 b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Peterson, Jessica 2b 3 2 3 1 0 0 2 3 0 
Kassonie, Kendra ss 2 0 0 0 0 0 0 1 0 Gill, Jackie lb 2 0 0 0 1 1 9 0 1 
Mitchell , Lexi If 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Fabert, Missy cf 2 1 1 2 0 0 0 1 0 
Totals 17 1 2 1 2 3 12 6 3 Mulligan, Ashley pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Perr~, Rachel Q 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals 24 9 11 6 1 4 15 9 5 
Score blf Innings 1 2 3 4 5 R H E 
Cedarville 1 0 0 0 0 1 2 2 
Augustana 2 3 2 2 X 9 11 1 
E - Stewart; Thornsberry; Peterson, Je. LOB - Cedarville 3; Augustana 5. 2B - Trojanowski. SH - Quaritsch, K. 
SB - Snoreck, Bri; Sarb, Stepha; Peterson, Je. 
Cedarville ii! h r er bb so ab bf Augustana i i! h r er bb so ab bf 
Young, Emily 2.1 8 7 4 1 4 16 18 Perry, Rachel 5.0 2 1 0 2 3 17 19 
Thornsberry, Kayla 1.2 3 2 2 0 0 8 8 
Win - Perry, Rache. Loss - Young. Save - None. 
PB - Quaritsch, K. 
Umpires -
Start: 3: 30 p.m Time: 1:35 Attendance: 50 
Game notes: 
NTC Spring Games 
5 innings; 8-run mercy rule 
